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Mes de Setiembre de 1889. 
¡g las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, órdenes y circulares que se han publicado 
en el mes de Setiembre de 1889. 
;.:Í 
FiglMs Gacetas, 
fj Septiembre, 
transitorio 
portación, 
arroz. 
Aduanas. 
Telegrama «ebro recargo 
del 50 p § á der«cho8 i m -
é impuestos alcoholes y 
1535 
Boticas chinas, 
id. Dacreto sobre yalidez de documen-
toi presentados por sus dueño». . 1522 
O 
Cédulas personales, 
h» id. Decreto encomendando la recauda-
ción de lo» rezagos de Iloilo^ al A d -
ministrador de Hacienda de dicha 
provincia. 
t] id. Id. sobre comisionados para com-
probación y rectificación de padrones. . 
|J7 id. Circular sobre ejeeucion del decreto 
de 6 de Mayo último. 
OMnos. 
14 id. Circular sobre cumplimiento del au-
perior decreto de 16 de Agosto anterior. 
Convocatoria. 
5 id. Para dos plazas de Alféreces del 
Tercio de Policía de Surigao. 
7 id. Id. una de Teniente del de Misamis, 
10 id. Id . id . de mozo mandadero de la 
Cárcel pública de Manila. 
13. id. Id. id . de Canciller, Registrador 
d« la Audiencia de Cebú 
16 id. Id. id. Aspirante 3.' de la Ad-
ministración Central de Rentas y Pro-
piedades. 
19 id. Id. de Alcaide 2.° de la cárcel pú-
blica de Cavite. 
23 id. Id. el seguro de caudales que se 
remesen á las Administraciones provin-
ciales. 
"27 id. Id. la plaza de Alférez del Ter-
cio de policía de Islas Batanes. 
Cortes 
14 id. Real Decreto de 18 de Julio último, 
suspendiendo las sesiones. 
Cuadrilleros. 
5 id. Decreto sobre aplicación de gsstos 
de armamento y correaje. . 
^ id. Decreto modificando algunos artí-
culos del Reglamento aprobado en 16 
de Abril de 1855. 
Cumpleaños. 
^ id. Decreto disponiendo solemnizar el de 
8. A. la Serenísima Princesa de Astu-
.rías. . 1547 
^ id. Bando del Corregimiento sobre id. 
ídem. . 15511 
1493 
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1591 
Pajinas. 
I D 
22 id. 
los 
de 
id. 23 
idem. 
Días. 
Decreto dispoDiendo se solemnicen 
de S. A. ta Serenísima Princesa 
AsUrias. . 1611 
Bando del Corregimiento sobre id. 
1613 
Efeotos timbrados. 
22 id. Decreto retirando de la circula-
ción el papel de pagos al Estado^ ha-
bilitado, de 25 pesos. 
Ejercicio de la Abogacía. 
28 id. Sobre imposibilidad de ejercer la 
profesión mientras se tenga carácter 
de funcionario público, en prepiedad. 
de la 
1611 
1622 
Guia. 
27 id. Decreto «abre publicación 
oficial para 1890. 1628 
Id. 
Id , 
Indices. 
4 id. De resoluciones definitivas del Go-
bierno General (Hacienda) desde L* 
á 15 de Junio último. . 1513 
id. Id . id. de la Intendencia general 
durante igual periode. . id. 
id. Id. id . del Gobierno General (Ha-
cienda) desde 16 á 30 de Junio. . 1522 
id . I i . id. de la Intendencia gene-
ral, id. id. . id. 
11 id. Id . id. del Gobierno General (Ad-
ministración Civil) durante Julio ú l -
timo. • 1559 
Id . id. Id . id. de la Dirección general id. 
idem. . • 1560 
23 id. Reales órdenes sobre movimiento 
de personal de Hacienda recibidas por 
el cerreo «España> y por el cBuenos 
Aires». • l63^ 
Material. 
29 id. Decreto disponiendo cese la rendición 
de cuentas por gastos d i materitl en las 
dependencias del GobUrno General. . 1636 
Matrícula de Abogados. 
5 id. Dando de alta a D. Francisco Sum-
mera. • 
8 id. Id. id. á D. Feruando de la Can-
tera. # • 
19 id. Id . de b*ja á . Tihurcio Hilario. 
Movimiento de Comercio. 
6 id. Estado del habido con el Japón en 
Mayo y Junio úHmos. 
Nombramientos. 
I , - id . Real ord^n • úm 691 de 14 de Ju-
lio áltimo, nombrar.d • Procurador gene-
1523 
1539 
1595 
1527 
GaeftaS 
ral de Capuchinos al M. R. P. Fr. Fran-
cisco de Amoravieta. 
14 id . Real órden núm. 715 de 29 id. id. 
participando el de Mr. Mercinier para 
Uanciller del Consulado de Francia 
en Manila. 
1491 
1575 
Pasaportes. 
22 id. Decreto disponiendo que los súbdi-
tos otomanos lo soliciten del Gobierno 
Civil. . 1 6 1 1 
Patentes de Invención. 
5 id. Real órden núm. 699 de 16 de Ju-
lio último, remitiendo 10 copias de cer-
tificados expedidos á D. Dionisio Pie-
drahista y otros. . 1519 
Presos. 
6 id. Estado de los existentes en las cár-
celes públicas en 1.° de Agosto anterior. 1527 
22 id. 
Radicaciones. 
Decreto sobre fianzas. . 1611 
Sanidad. 
7 id. Deelarando terminada la epidemia 
colérica en Leyte y Union. . 1535 
Id. y 11 id. Circular del Corregimiento 
sobre salubridad pública. id . y 1563 
15 id. Declarando terminada la epidemia 
colérica en Tarltc, Capiz y Cebú , 1579 
21 id. Circular complemento de la publi-
cada en 7 y 11 del corriente. . 1607 
28 id. Id. sobre partes de invasiones y 
defunciones por cólera. . 1633 
Suetituclones. 
24 id. Decreto haciendo extensivo á Ca-
rolinas el de 15 de Mayo de 1886. 1616 
T 
Teléfonos. 
3 id. Real órden disponiendo se autorice el 
comienzo de las obras para el estableci-
miento del servicio. . 1505 
Terrenos. 
12 id. Decreto sobre instalación y sosteni-
miento de las Juntas provinciales. . 1567 
Tribunal local contencioso. 
8 id. Sobre recurso de D. Baldo mero de 
Hazañas, representante de D. José M.a 
Bontureira, contratista de carruajes de 
Isla de Negros. . 1539 
18 id. Id . id. de D. Ponciano Alaejos 
sobre adjudicación del servicio de ga-
lleras de Albay. . 1592 
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